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0RUHWKDQVWXGHQWVDWWHQGHG
DQ XQXVXDOO\ RSHQ2SHQ+RXVH DW
WKH $JULFXOWXUH %XLOGLQJ 0RQGD\
WR FKHFN RXW WKH YHJHWDEOHV DQG
ZLOGÁRZHUV WKDW JURZ RQ WKH
EXLOGLQJ
VURRI
7KH *UHHQ 5RRI 2SHQ +RXVH
LVRQHRIWKHQHZHUDGGLWLRQVWRWKH
6,8(DUWK'D\FHOHEUDWLRQ
(DUWK 'D\ LV DQ DQQXDO
KROLGD\ LQFUHDVH DZDUHQHVV DQG
DSSUHFLDWLRQ RI WKH ZRUOG DQG
LWV QDWXUDO HQYLURQPHQWV ,W KDV
VSXUUHG VXFFHVVIXO HQYLURQPHQWDO
FDPSDLJQV RQ LVVXHV IURP FOLPDWH
FKDQJHDQGVDIHUGULQNLQJZDWHUWR
VDYLQJZKDOHV
$FFRUGLQJ WR WKH (DUWK 'D\
1HWZRUNZHEVLWHWKHÀUVW(DUWK'D\
ZDV$SULOZKHQ*D\ORUG
1HOVRQ D IRUPHU 86 6HQDWRU
IURP :LVFRQVLQ ZDV LQVSLUHG E\
D PDVVLYH RLO VSLOO LQ  DQG
FDOOHGIRUDQHQYLURQPHQWDOWHDFK
LQ 0RUH WKDQ  PLOOLRQ SHRSOH
SDUWLFLSDWHG WKDW \HDU DQG (DUWK
'D\ LVQRZFHOHEUDWHGHYHU\$SULO
E\PRUHWKDQPLOOLRQSHRSOH
LQFRXQWULHV
$V D SDUW RI WKH (DUWK 'D\
PRYHPHQW .DUHQ 0LGGHQ
D SURIHVVRU RI SODQW VRLO DQG
DJULFXOWXUDOV\VWHPVKROGVD\HDUO\
RSHQ KRXVH IRU WKH $JULFXOWXUH
%XLOGLQJ·V JUHHQ URRI ZKLFK LV D
URRIZLWKVHYHUDOJDUGHQSORWV
´, GR LW MXVW WR VKDUH ZLWK WKH
SXEOLF DQG KHOS HGXFDWH SHRSOH
DERXWJUHHQURRIVµVKHVDLG
,Q DGGLWLRQ WR WKH *UHHQ 5RRI
2SHQ +RXVH DQ LQWURGXFWLRQ WR
DJULFXOWXUH FODVV IURP6SDUWD+LJK
6FKRROZLWKPRUHWKDQVWXGHQWV
ZDV LQYLWHG WR FDPSXV WR VHH WKH
JUHHQURRILQSHUVRQ
0LFKHOOH6XOOLYDQDFRRUGLQDWRU
LQDJULFXOWXUDOVFLHQFHVVDLGLWZDV
LPSRUWDQWWRVKRZWKHVHVWXGHQWVWKH
GLIIHUHQW HQYLURQPHQWDO SUDFWLFHV
WKDWWKH\RWKHUZLVHZRXOGQ
WVHH
0LGGHQ VDLG VKH NQHZ QRWKLQJ
DERXW JUHHQ URRIV EHIRUH WKH
FRQVWUXFWLRQ RI WKH RQH DW WKH
$JULFXOWXUH%XLOGLQJ
Please see RECYCLE | 5
Nick Wangelin, a graduate student in horticulture science from 
Princeton, identifies various plants while giving a tour Monday 
on the agriculture green roof. Wangelin, whose thesis centers 
on urban agriculture, maintains numerous tomato plants on the 
roof, consisting of four groups: a control group, a Miracle-Gro 
group, a tea compost group and an organic Miracle-Gro group. 
According to Wangelin, the Miracle-Gro groups were able to 
produce around 75 pounds of tomatoes a week.
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Shteffan 
Doroscan, of 
Ozark, tallies 
the number of 
strawberries he 
sold Monday by 
state Route 13. 
Doroscan sells 
strawberries out 
of his truck for 
Blueberry Hill 
Farms, where he 
has worked for 
the past three 
years. Charlie 
Stadelbacher, 
co-owner of 
Blueberry Hill, 
said his father 
began the 
farm in 1919.  
Stadelbacher 
said he and his 
brother took 
over the business 
in 1959.
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2QHRIWKHEHVWZD\VWRSUHYHQW
OLWWHU LV WR UHGXFH FRQVXPSWLRQ
VD\VDORFDOHQYLURQPHQWDOOHDGHU
6DUDK+H\HUH[HFXWLYHGLUHFWRU
RI .HHS &DUERQGDOH %HDXWLIXO
KHDGHGDJURXSRIYROXQWHHUV
6DWXUGD\ VWDUWLQJ LQ 7XUOH\
3DUN LQ DQ HIIRUW WR FOHDQ XS
&DUERQGDOH·V VWUHHWV DQG SXEOLF
VSDFHVLQFRPPHPRUDWLRQRI(DUWK
'D\ ZKLFK ZDV ÀUVW FHOHEUDWHG
$SULO
6LPLODUHIIRUWVZHUHXQGHUWDNHQ
DW WKH VDPH WLPH E\0-6PHUNHQ
DQG D JURXS RI YROXQWHHUV DW
/RQJIHOORZ3DUNLQ0XUSK\VERUR
9ROXQWHHUV ZHUH DW ERWK
ORFDWLRQV DQG ZRUH KHDY\ JORYHV
ZKLOH WKH\ ÀOOHG EODFN EDJV
ZLWK OLWWHU DQG FOHDU EDJV ZLWK
UHF\FODEOHV
+H\HU VDLG EHFDXVH$PHULFDQV
FRQVXPH WRR PDQ\ SURGXFWV DQG
SUHIHU WR EX\ QHZ UDWKHU WKDQ
XVHG WKH\ FUHDWH D GHPDQG WKDW
HQFRXUDJHVZDVWH
´$V D FRQVHUYDWLRQLVW , WKLQN
ZH ZDVWH VR PXFK RI ZKDW LV
SURGXFHGµ+H\HUVDLG
$QG VRPH RI WKDW ZDVWH WXUQV
LQWROLWWHUVKHVDLG
+H\HU VDLG WKHUH QHHGV WR EH
D ´FDUURW DQG VWLFNµ DSSURDFK
WR VROYLQJ WKH OLWWHU SUREOHP LQ
$PHULFD
7KHUH VKRXOG EH PRUH
JUDVVURRWV HIIRUWV WR HGXFDWH
FLWL]HQV SDUWLFXODUO\ FKLOGUHQ
DERXWWKHKDUPIXOHIIHFWVRIOLWWHU
VKH VDLG DQG PRUH LQFHQWLYHV
VKRXOGEHRIIHUHGIRUUHF\FOLQJ
$WWKHVDPHWLPHWKHUHVKRXOG
EH EHWWHU HQIRUFHPHQW RI H[LVWLQJ
ODZVDJDLQVWOLWWHULQJ+H\HUVDLG
6KH VDLG KHU RUJDQL]DWLRQ
ZKLFK HGXFDWHV WKH SXEOLF DERXW
OLWWHUDQGUHF\FOLQJLVFRQVLGHULQJ
DOLWWHUFRVWVWXG\
+H\HU VDLG WKH VWXG\ ZRXOG
DQDO\]H WKH DPRXQW RI WLPH DQG
PRQH\ WD[SD\HUV VSHQG DQQXDOO\
WRIRRWWKHFRVWRISLFNLQJXSOLWWHU
LQ&DUERQGDOH
6KH VDLG DFFRUGLQJ WR UHFRUGV
VKH IRXQG WKH ÀUVW &DUERQGDOH
FOHDQXS GD\ ZDV RUJDQL]HG LQ
 E\ DQ RUJDQL]DWLRQ FDOOHG
&DUERQGDOH &OHDQ DQG *UHHQ
ZKLFK ODWHU FKDQJHG LWV QDPH WR
.HHS&DUERQGDOH%HDXWLIXO
6KH VDLG LQ DQ HPDLO WKDW VKH
IRXQG LQ   YROXQWHHUV
FROOHFWHG DSSUR[LPDWHO\ 
SRXQGV RI OLWWHU DV ZHOO DV 
SRXQGVRIUHF\FODEOHV
Please see EARTH DAY | 5
/HVVOLWWHULQJPRUH
UHF\FOLQJQHFHVVDU\
6+$521:,77.(
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In Monday's edition of the Daily Egyptian, the article "Students compete in Ag Industry Day" should have 
read, "udder quality, body capacity and dairyness of the cow," and "enrollment is up nine percent from 
2010 to fall 2011." ! e headline for the track and " eld graphic should have read "Track and Field War Eagle 
Invitational Results." ! e Daily Egyptian regrets these errors.
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The Weather Channel® 5-day weather forecast for Carbondale:
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$ */%76DIH=RQH VLJQ FDQ
EH VHHQ RQ WKH WKLUG ÁRRU RI WKH
6WXGHQW &HQWHU RQ D FORVHW GRRU
EHKLQGZKLFKUHVLGHVWKHRIÀFHIRU
WKH6DOXNL5DLQERZ1HWZRUN
7KH 6DOXNL 5DLQERZ 1HWZRUN
D5HJLVWHUHG6WXGHQW2UJDQL]DWLRQ
KDV EHHQ DFWLYH RQ FDPSXV VLQFH
DQGRSHUDWHVRXWRIZKDWZDV
SUHYLRXVO\DPDLQWHQDQFHFORVHW
´,W LV D FORVHW DQG ZH DUH
D JD\VWUDLJKW DOOLDQFHµ VDLG
6FRWW 6FKDFNPDQQ VHFUHWDU\
DQG SUHVLGHQW HOHFW RI WKH 6DOXNL
5DLQERZ1HWZRUN´:HZRXOGOLNH
WRKDYHDVDIH]RQHZLWKPRUHWKDQ
WZRFKDLUVEXWQRWPDQ\562VJHW
DQRIÀFHVRZHPDNHWKHEHVWRILWµ
6FKDFNPDQQ D VHQLRU IURP
2GLQ VWXG\LQJ IRUHLJQ ODQJXDJH
DQG LQWHUQDWLRQDO WUDGH VDLG LW
FRXOG DOVR VHHP OLNH D PHWDSKRU
WKH 6DOXNL 5DLQERZ 1HWZRUN LV
FRQÀQHG WR D WLJKW VSDFH DQG WKH
*/%7 FRPPXQLW\ LV FRQÀQHG LQ
VRFLHW\
6FKDFNPDQQZKRZRUNHGZLWK
:HQG\ :HLQKROG FRRUGLQDWRU
RI WKH */%7 5HVRXUFH &HQWHU
WR SODQ */%7 $ZDUHQHVV :HHN
VDLG WKH\ GHFLGHG WR EULQJ LQ
VSHDNHU 5\DQ &RQUDG IRXQGHU
RI $JDLQVW (TXDOLW\ WR SURYLGH D
GLIIHUHQWSHUVSHFWLYHRQ WKH*/%7
FRPPXQLW\ZLWKLQVRFLHW\
$ GRFWRUDO VWXGHQW LQ VH[XDOLW\
VWXGLHV DW &RQFRUGLD 8QLYHUVLW\
&RQUDG VDLG KH VWDUWHG $JDLQVW
(TXDOLW\ DV D SHUVRQDO SURMHFW
RQOLQH LQ UHVSRQVH WR WKH FODVVLVW
DQGXUEDQFHQWULFSURJD\PDUULDJH
FDPSDLJQ LQ KLV KRPH VWDWH RI
0DLQHLQ
$IWHUKHEHJDQ$JDLQVW(TXDOLW\
DVDVPDOOSHUVRQDOSURMHFWLWTXLFNO\
JUHZ WR EHFRPH D PXOWLIDFHWHG
RQOLQH DUFKLYH SXEOLVKLQJ DQG
DUWVFROOHFWLYHZLWKWKHKHOSRIFR
IRXQGHUDQG&KLFDJREDVHGDFWLYLVW
<DVPLQ1DLU&RQUDGVDLG
´7KH$JDLQVW(TXDOLW\FROOHFWLYH
GRHV ZRUN DV DFWLYLVWV DQG
LQWHOOHFWXDOVFKDOOHQJLQJWKHQDUURZ
VFRSH RI PDLQVWUHDP JD\ DQG
OHVELDQSROLWLFVLQYROYLQJPDUULDJH
WKHPLOLWDU\DQGKDWHFULPHVODZVµ
KHVDLG
,QWRGD\
VVRFLHW\DQLQGLYLGXDO
RU JURXS KDV WR EH DFWLYH DQG
LQYROYHG WR DFFRPSOLVK DQ\WKLQJ
6FKDFNPDQQVDLG
´<RXFDQ·W MXVW VLWEDFNDQG OHW
WKLQJV WDNH WKHLU FRXUVH EHFDXVH
QRWKLQJ ZLOO HYHU KDSSHQµ
6FKDFNPDQQ VDLG ´:H ZDQW WR
PDNH RXUVHOYHV DQG RXU LVVXHV
YLVLEOHµ
,W·V LPSRUWDQW WR PDNH WKH
FRPPXQLW\ DZDUH RI WKH SUHVHQFH
RI JD\ DQG OHVELDQ LQGLYLGXDOV RQ
FDPSXV VDLG :\DWW +XPULFKRXV
YLFH SUHVLGHQW RI WKH 6DOXNL
5DLQERZ1HWZRUN
+XPULFKRXV D IUHVKPDQ
IURP &KULVPDQ VWXG\LQJ SROLWLFDO
VFLHQFH VDLG WKH 6DOXNL 5DLQERZ
1HWZRUN VWULYHV WR KHOS */%7
FRPPXQLW\PHPEHUVDQGDOOLHVWDNH
DVWDQGIRUHTXDOLW\IRUHYHU\RQH
+H VDLG LW ZRXOG EH UHZDUGLQJ
WR VHH WKDW HIIRUW FRQWULEXWH WR WKH
JUDQG VFKHPH RI */%7 ULJKWV
PRYHPHQWVHYHU\ZKHUH
´$V D PHPEHU RI WKH */%7
FRPPXQLW\ P\VHOI , ÀQG LW YHU\
LPSRUWDQWWRIXUWKHUWKHSXUSRVHRI
WKHFRPPXQLW\µ+XPULFKRXVVDLG
´:H·UH DQ RSSUHVVHG SHRSOH DQG
ZH·UHLQDSRVLWLRQZKHUHZHQHHG
WRDGYDQFHRXUVHOYHVDQGSURJUHVVµ
7KH KLVWRU\ RI TXHHU DQG WUDQV
DFWLYLVPLQWKH8QLWHG6WDWHVVLQFH
WKH ODWH V LV SUHWW\ DPD]LQJ
&RQUDGVDLG
+H VDLG WKHUH ZHUH YLVLRQDU\
SHRSOH DQG RUJDQL]DWLRQV ZRUNLQJ
WRZDUG EXLOGLQJ D EHWWHU ZRUOG
DQG WKH\ UHIXVHG WR VDFULÀFH WKHLU
LPDJLQDWLRQV IRUZKDW WKH\ VDZDV
WKHJRYHUQPHQW
VHPSW\SURPLVHRI
HTXDOLW\
1RZJD\VVHHPFRQWHQWWRQRW
RQO\PLPLFWKHVWUDLJKWZRUOGLQDOO
LWV KRUURU EXW DOVR WR FROODSVH RXU
DELOLW\WRLPDJLQHDPRUHMXVWZRUOG
ZKHUH DOO VH[XDO PLQRULWLHV FDQ
PHHW WKHLU HPRWLRQDO DQG PDWHULDO
QHHGV&RQUDGVDLG
+H VDLG KH EHOLHYHV LW LV
DQ LPSRUWDQW PRYHPHQW WR
EULQJ DZDUHQHVV WR WKH */%7
FRPPXQLW\
V SHUVSHFWLYHV RI WKH
ZRUOGDQGWKH LVVXHV WKDWDIIHFWDOO
KXPDQEHLQJV
´:HDUHWU\LQJWREXLOGDEHWWHU
ZRUOG RQHZKHUH SHRSOH GRQ
W GLH
RUJHWGHSRUWHGEHFDXVHWKH\DUHQ
W
PDUULHGDZRUOGZKHUHWKHUHDUHQR
ZDUVSULVRQVRUDQWLJD\YLROHQFH
&RQUDGVDLG´:K\ZRXOGZHVHWWOH
IRUDQ\WKLQJOHVV"µ
8QWLO WKDW ZRUOG DUULYHV WKH
PHPEHUV RI WKH 6DOXNL 5DLQERZ
1HWZRUN ZRUN WR SURYLGH ZKDW LW
FDQZLWKWKHVSDFHLWKDV
6FKDFNPDQQ VDLG KH DQG WKH
RIÀFHUV KDYH WKRXJKW DERXW WKHLU
RIÀFH VSDFH DV EHLQJ VRPHZKDW
LURQLF
:H VD\ WKDWRXU FORVHWGRRU LV
DOZD\VRSHQKHVDLG
7LIIDQ\%ODQFKHWWHFDQEHUHDFKHG
DWWEODQFKHWWH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
*/%7HIIRUWVFRQWLQXHIURPLQVLGHDFORVHW
7,))$1<%/$1&+(77(
'DLO\(J\SWLDQ ¶¶W e are trying to build a better world, one where people don’t die or get deported because they aren’t married, 
a world where there are no wars, prisons or anti-gay 
violence.
  — Ryan Conrad
founder of Against Equality
&+,&$*2 ³ 7KH WULDO RI
WKH PDQ DFFXVHG RI NLOOLQJ -HQQLIHU
+XGVRQ
V IDPLO\ RSHQHG ZLWK WKH
PDUTXHHZLWQHVVDVSURVHFXWRUVSXWWKH
DZDUGZLQQLQJDFWUHVVDQGVLQJHURQWKH
VWDQG 0RQGD\ IRU VRPHWLPHVWHDUIXO
WHVWLPRQ\WKDWPD\ZHOOOHDYHDODVWLQJ
LPSUHVVLRQRQMXURUV
+XGVRQ ZHDULQJ D VLPSOH DOO
EODFNGUHVV EURNHGRZQDWRQHSRLQW
VWRSSLQJ WR GDE KHU WHDUV DQG UHJDLQ
KHU FRPSRVXUH DV VKH WHVWLÀHG MXVW
\DUGV IURP KHU IRUPHU EURWKHULQODZ
ZKRSURVHFXWRUVVD\NLOOHGKHUPRWKHU
EURWKHU DQG \HDUROG QHSKHZ LQ D
KRUULÀF DFW RI YLQGLFWLYHQHVV DJDLQVW
+XVGRQ
VVLVWHUIRXU\HDUVDJR
7RWKHVXUSULVHRIPDQ\REVHUYHUV
+XGVRQ WKH  $PHULFDQ ,GRO
ÀQDOLVWDQG2VFDUZLQQHUIRUKHU
UROHLQ'UHDPJLUOVZDVWKHÀUVWZLWQHVV
FDOOHG DIWHU D SURVHFXWRU DQG GHIHQVH
DWWRUQH\ IRU:LOOLDP %DOIRXU ÀQLVKHG
WKHLU RSHQLQJ VWDWHPHQWV 6KH KDG QR
WHVWLPRQ\ DERXW VKRRWLQJV WKHPVHOYHV
EXW RIIHUHG PRYLQJ WHVWLPRQ\ DERXW
KHUIDPLO\LQFOXGLQJKHUUHDFWLRQWRKHU
VLVWHU-XOLD+XGVRQWHOOLQJKHULQ
VKHZDVPDUU\LQJ%DOIRXU
1RQH RI XV ZDQWHG KHU WRPDUU\
KLP+XGVRQVDLGKHUYRLFHFUDFNLQJ
DQGVWUXJJOLQJWRKROGEDFNWHDUV:H
GLGQRWOLNHKRZKHWUHDWHGKHUVKHVDLG
$VNHGODWHULIVKHZDVHYHUIULHQGV
ZLWK %DOIRXU ZKRP VKH NQHZ IURP
MXQLRU KLJK VFKRRO +XGVRQ DQVZHUHG
ZLWKGLVJXVW
1HYHU VKH VDLG ÀUPO\ , WULHG
WR NHHS P\ GLVWDQFH IURP :LOOLDP
%DOIRXU
3XWWLQJWKHVWDURQWKHVWDQGÀUVWZDVD
VKUHZGPRYHE\SURVHFXWRUVDFFRUGLQJ
WRRQHIRUPHUIHGHUDOSURVHFXWRU
,WULYHWVWKHMXU\VDLG3KLO7XUQHU
D&KLFDJRDWWRUQH\)RUEHWWHURUZRUVH
LWLQFUHDVHVWKHLPSRUWDQFHRIWKHFDVHLQ
MXURUV
PLQGV
-XGJH&KDUOHV%XUQVKDVLQVWUXFWHG
MXURUV WR VHW DVLGH DQ\ V\PSDWK\ IRU
+XGVRQ EXW7XUQHU VDLG KHU SUHVHQFH
LV VXUH WR EH QRWHG$QG+XGVRQ FDQ
QRZVLWWKURXJKWKHUHVWRIWKHWULDOLQ
IXOOYLHZRIWKHMXU\:LWQHVVHVW\SLFDOO\
DUHQRWDOORZHGWRZDWFKWULDOVXQWLOWKH\
KDYHWHVWLÀHG7XUQHUVDLG
1RZ WKH MXU\ NQRZV HYHU\WKLQJ
DERXWKHUDQGWKDWVKH
VLQWKHFRXUWURRP
RQO\DFFHQWXDWHVWKDWWKLVLVDQLPSRUWDQW
FDVHKHVDLG
:KHQ+XGVRQ
VVLVWHU-XOLD+XGVRQ
WHVWLÀHG ODWHU LQ WKHGD\DERXWKHUH[
KXVEDQG
V DOOHJHG WKUHDWV DJDLQVW KHU
IDPLO\-HQQLIHU+XGVRQZDVZDWFKLQJ
IURP D IRXUWKURZ EHQFK FOXWFKLQJ D
SLQNEDJRIWLVVXHV6KHERZHGKHUKHDG
DQG ZLSHG DZD\ WHDUV DV SURVHFXWRUV
SOD\HGD UHFRUGLQJRI WKHFDOOKHU
VLVWHU PDGH DIWHU GLVFRYHULQJ WKHLU
PRWKHU
VEORRGLHGERG\
2KP\*RGRKP\*RG-XOLD
+XGVRQLVKHDUG\HOOLQJDWDGLVSDWFKHU
ZKR WHOOV KHU WR VWRS VFUHDPLQJ
EHFDXVHKHFDQ
WXQGHUVWDQGKHU0\
PRPPDP\PRPPD
%DOIRXU KDV SOHDGHG QRW JXLOW\ WR
WKUHH FRXQWV RI ÀUVWGHJUHHPXUGHU LQ
WKH2FWREHUVOD\LQJV
$VLOYHUDQGEODFNFDOLEHUSLVWRO
SURVHFXWRUVDOOHJHLVWKHPXUGHUZHDSRQ
OD\RQWKHSURVHFXWRU
VWDEOHQRWIDUIURP
ZKHUH-HQQLIHU+XGVRQZDVVLWWLQJIRU
PXFKRIWKHGD\
:LWKKHUKDLUXSLQDEXQ+XGVRQDW
ÀUVWVHHPHGFRPSRVHGDVDSURVHFXWRU
EHJDQ DVNLQJ KHU TXHVWLRQV DQG HYHQ
DVVKHOHDQHGDURXQGWKHMXGJH
VEHQFK
WR LGHQWLI\%DOIRXU %XW WKH WHVWLPRQ\
EHFDPH LQFUHDVLQJO\ GLIÀFXOW DQG VKH
EHJDQFU\LQJZKHQWDONLQJDERXWVHHLQJ
KHUIDPLO\WKH6XQGD\EHIRUHWKHNLOOLQJV
DQGODWHUZKHQDSURVHFXWRUVKRZHGKHU
DSLFWXUHRIKHUPRWKHU
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3URVHFXWRUVRSHQZLWK+XGVRQDWPXUGHUWULDO
0,&+$(/7$50
$VVRFLDWHG3UHVV
+H\HUVDLGZDVDSHDN
\HDUIRUWUDVK³YROXQWHHUV
KDXOHG LQ  SRXQGV RI
WUDVK EXW QR VHSDUDWH DPRXQW
ZDVOLVWHGIRUUHF\FODEOHV
6KHVDLGVLQFHWKHPLGV
WKHQXPEHURISRXQGVFROOHFWHG
GXULQJ WKH DQQXDO FOHDQXS GD\
KDV EHHQ LQ WKH WKRXVDQGV
QRW WHQV RI WKRXVDQGV EXW WKH
QXPEHU RI YROXQWHHUV KDV EHHQ
ORZHUZKLFKDIIHFWVWKHDPRXQW
RIOLWWHUFROOHFWHG
-HVVLFD %UDGVKDZ ZKR
YROXQWHHUHGDW7XUOH\3DUNVDLG
VKH GRHVQ·W NQRZ ZK\ SHRSOH
OLWWHU RU GRQ·W GLVFDUG ZDVWH LQ
UHF\FOLQJFRQWDLQHUV
´,·P DOZD\V VKRFNHG ZKHQ
SHRSOHGRQ·WGRWKHEDVLFWKLQJV
OLNHUHF\FOHµVKHVDLG
%UDGVKDZDQRIÀFHPDQDJHU
RI 6WXGHQW 6XSSRUW 6HUYLFHV
DQG 8SZDUG %RXQG VDLG VKH
WKLQNV WKH UHF\FOLQJ SURJUDPV
DW WKH XQLYHUVLW\ ZRXOG DSSHDO
WR SHRSOH LI WKH\ ZHUH PRUH
FRQYHQLHQW
´:KHUH,ZRUNWKHUHDUHZD\
PRUH WUDVK FDQV WKDQ UHF\FOLQJ
ELQV DQG D ORW RI WKH ELQV VD\
¶SDSHURQO\·µVKHVDLG
%UDGVKDZ VDLG VKH WKRXJKW
WKHUHVKRXOGEHPRUHPL[HGXVH
UHFHSWDFOHVLQZKLFKDOOVRUWVRI
UHF\FODEOHVFRXOGEHWKURZQRQ
FDPSXV
-LOO %HUXEH D &DUERQGDOH
YROXQWHHU VDLG VKH WKLQNV WKH
DWWLWXGHV SHRSOH GHYHORS DERXW
OLWWHULQJ DQG UHF\FOLQJ VWDUW DW
KRPHDQGWKDWSDUHQWVQHHGWRVHW
H[DPSOHVIRUWKHLUFKLOGUHQ
´, DP DSSDOOHG ZKHQ , VHH
SHRSOH WKURZ VRPHWKLQJ RQ WKH
JURXQGZKHQWKHUHLVDWUDVKFDQ
IHHWDZD\µVKHVDLG
%HUXEHVDLGVKHWKLQNVSHRSOH
OLWWHU ZKHQ WKH\·UH GULYLQJ
EHFDXVHWKH\GRQ·WZDQWWRPHVV
XS WKHLU FDUV DQG ZRXOG UDWKHU
WKURZWUDVKRXWWKHZLQGRZWKDQ
GLVSRVHRILWDWKRPH
9ROXQWHHUV DOVR JDWKHUHG
DW /RQJIHOORZ 3DUN LQ
0XUSK\VERUR WR SLFN XS GHEULV
DQGUHF\FODEOHV
6PHUNHQVDLGVKHYROXQWHHUHG
ODVW \HDU DQG ZDV VHOHFWHG WR
KHDGWKLV\HDU·VHIIRUWV
6KH UHVHDUFKHG DERXW OLWWHU
VKHVDLGDQGIRXQGWKDWWKHFRVW
RIFOHDQLQJXSOLWWHULQWKH8QLWHG
6WDWHV HDFK \HDU H[FHHGV 
ELOOLRQ
´0RVW OLWWHU LV VPDOOHU WKDQ
IRXU LQFKHV VTXDUHµ 6PHUNHQ
VDLG´$QGPRVWRILWLVFLJDUHWWH
EXWWVDQGIDVWIRRGFRQWDLQHUVµ
6KH VDLG PRVW OLWWHULQJ LV
GRQH RQ URDGV EXW OLWWHU DOVR
DFFXPXODWHV DW WUDQVLWLRQ SRLQWV
VXFK DV HQWUDQFHV WR PRYLH
WKHDWHUVDQGUHWDLOVWRUHV
6KH VDLG OLWWHU DIIHFWV
HYHU\RQH LQ D FRPPXQLW\
EHFDXVH WKH SUHVHQFH RI OLWWHU
UHGXFHV SURSHUW\ YDOXHV DQG
DWWUDFWVDGGLWLRQDOOLWWHU
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XWLO
´0\VWXGHQWVZRXOG DOZD\V
DVNPHDERXWWKHPDQG,
GWHOO
WKHP , KDG QR LGHD ZKDW WKH\
ZHUHµ VKH VDLG ´, ZHQW LQWR
EXLOGLQJ WKLV RQH ZLWK D FOHDQ
VODWHµ
0LGGHQ VDLG VKH ZHQW
WR &KLFDJR LQ HDUO\  WR
YROXQWHHU DW JUHHQ URRIV LQ WKH
FLW\ 7KHUH VKH PHW D JUHHQ
URRI VSHFLDOLVW ZKR FDPH WR
&DUERQGDOH IRU D ZHHN WKDW
6HSWHPEHU DQG KHOSHG GHVLJQ
DQGFRQVWUXFWRQHRQWRSRIWKH
$JULFXOWXUH%XLOGLQJ
*UHHQ URRIV DUH IRU PRUH
WKDQ SODQWV VKH VDLG DQG WKH\
KHOSPDLQWDLQ WKHHQYLURQPHQW
7KH\ KDYH VSHFLDOO\ GHVLJQHG
EDVHV WKDW FDWFK H[FHVV UDLQ
ZKLFK UHGXFHV UXQRII 7KLV
UHGXFWLRQ RI UXQRII LQ UHWXUQ
LPSURYHVZDWHUTXDOLW\
7KH PHGLXP XVHG IRU
JURZLQJ WKH SODQWV LV 
SHUFHQW RUJDQLF PDWWHU ZKLFK
LV DPL[WXUH RI D FRPSRVW WKDW
VWXGHQWV FUHDWH 0LGGHQ VDLG
7KH UHVW LV D OLJKWZHLJKW GU\
KHDWHGFOD\PDWHULDOWKDWLVJRRG
IRUPRLVWXUH UHWHQWLRQVKHVDLG
DQGLWDOORZVPRUHVXUIDFHDUHD
WREHXVHG
7KH EDVH RI WKH VWUXFWXUH
DOVR VHUYHV DV LQVXODWLRQ WR
UHJXODWH WKH WHPSHUDWXUH RI WKH
EXLOGLQJ DQG VDYH RQ HQHUJ\
FRVWV0LGGHQVDLGLW LVKDUGWR
PHDVXUHWKHWHPSHUDWXUHFKDQJH
EHFDXVHWKHJUHHQURRIFRYHUVD
VPDOOSRUWLRQRIWKHEXLOGLQJ
7KH $JULFXOWXUH %XLOGLQJ
V
JUHHQ URRI LQ SDUWLFXODU VHUYHV
DV DQ RXWGRRU FODVVURRP DQG
UHVHDUFK VWDWLRQ IRU JUDGXDWH
VWXGHQWV DV ZHOO DV D ZHDWKHU
VWDWLRQ ZLWK HTXLSPHQW WR
PRQLWRU WHPSHUDWXUH DQG ZLQG
GLUHFWLRQ
0RUH WKDQ  VWXGHQWV
KHOSHGEXLOGWKHURRIDQGDERXW
DGR]HQ VWXGHQWVKHOSPDLQWDLQ
LW 1LFKRODV 6HDWRQ D MXQLRU
IURP %RXUERQQDLV VWXG\LQJ
IRUHVWU\ LV DPRQJ WKH VWXGHQWV
ZKRKHOSRXWZLWKWKHURRI
´, MXVW UHDOO\ HQMR\
EHLQJ LQ WKH RXWGRRUV
HVSHFLDOO\ ZKHQ LW FRPHV WR
VRPHWKLQJ DV KDQGVRQ DV
WKLVµKHVDLG
6HDWRQVDLGKHDQGDERXW
RWKHU YROXQWHHUV WU\ WR SXW LQ
WKUHH WR IRXU KRXUV HDFK ZHHN
FOHDQLQJDQGZHHGLQJWKHURRI
,Q DGGLWLRQ WR URRI
PDLQWHQDQFH WKH VWXGHQWV KHOS
WHQG D JDUGHQ VWRFNHG ZLWK
WRPDWRHVNDOHJUHHQVDQGRWKHU
SODQWV
´0\ VWXGHQWV JR RXW LQ WKH
ZRUOG DQG EXLOG WKHVH WKLQJV
VRWKLVLVDJUHDWRSSRUWXQLW\IRU
WKHPWROHDUQDQGH[SHULHQFHLW
KDQGVRQµ0LGGHQVDLG
EARTH DAY
CONTINUED FROM 1
RECYCLE
CONTINUED FROM 1
A volunteer plants herbs Monday in the Student Center herb gardens. 
The garden, which was planted three years ago in honor of Earth Day, 
incorporated tarragon this year for the first time.
PAT SUTPHIN | DAILY EGYPTIAN
´:KHQ SHRSOH VHH DQ DUHD WKDW·V JRW D
ORWRIOLWWHUWKH\·UHPRUHOLNHO\WROLWWHUµVKH
VDLG
%RE 7\VRQ RI 0XUSK\VERUR ZDV D
YROXQWHHUDW/RQJIHOORZ3DUN
+HVDLGKHZDVWKHUHEHFDXVHKHWKRXJKW
HYHU\RQHVKRXOGFRQWULEXWHLQVRPHPDQQHU
WRWKHZHOIDUHRIKLVRUKHUFRPPXQLW\
´.HHSLQJ0XUSK\VERUR FOHDQZLOO KHOS
DWWUDFWQHZUHVLGHQWVWRWKHDUHDWRRµKHVDLG
6KDURQ:LWWNHFDQEHUHDFKHGDW
VZLWWNH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
Hyatt Vacek, 6, of Carbondale, examines tree rings through a magnifying 
glass Sunday during the second annual Earth Extravaganza at the 
Campus Lake Boat Dock. The event featured children’s activities such 
as crafts, games and educational stations, as well as paddle boating 
for families.
 SARAH GARDNER | DAILY EGYPTIAN
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
Aries — Today is an 8 — Call a 
favorite friend or sibling just to 
say you care. Love is the game 
and the prize today. Give thanks 
for what you have. Ask for what 
you want. Enjoy.
Taurus — Today is an 8 — Words 
come easily. Use them to increase 
your fortunes. First, set a juicy goal. 
Determine what you want, as well 
as a strategy to obtain it. Craft a 
winning pitch. Get creative.
Gemini — Today is a 7 — An 
undercurrent of emotion tugs 
at your feet. Let it wash over. 
Speak gently, and talk opens 
something that was stuck. Love’s 
more boundless than the sea.
Cancer — Today is a 7 — Find 
just the right spot for it. Go for 
comfort. It’s easier than you 
thought. Let a partner choose the 
color, and take the opportunity 
to get their feedback.
Leo — Today is an 8 —There’s 
a surprise announcement. Intuition 
inspires your actions. Communicate 
long-distance. Little successes breed 
self-esteem. Develop an outline. It’s 
more fun than you thought.
Virgo — Today is a 9 — It’s 
a good day to sell. Prepare 
everything in private. Keep to 
your to-do list. Do some creative 
writing. Work could include 
travel and other benefits.
Libra — Today is a 7 — Abrupt 
change could occur at work. 
Call in reinforcements. An older 
person consults behind closed 
doors. Say the magic words. 
Follow your heart.
Scorpio — Today is a 7 —  Your 
sixth sense comes in handy in 
tying loose ends. Another man’s 
trash may hide a treasure. Dig 
around and you may be surprised. 
Your words are powerful.
Sagittarius — Today is an 8 — 
Do what you love optimistically 
and be pleasantly surprised. 
Romance surrounds you when 
you least expect it. This is the 
fun part.
Capricorn — Today is a 9 — 
Your faith helps your dreams come 
true. Access your cute and happy 
side to help you through the day. 
Acknowledge your accomplish-
ments and those of others.
Aquarius — Today is a 7 —  Listen 
to your friend’s recommendations. 
Romance takes over. When you add 
love, a difficult chore is almost fun 
(or even really fun). And everything 
else gets easy.
Pisces — Today is a 6 — Spend a 
little time improving your space. 
Get rid of things that weigh you 
down. Time to put an ad on 
Craigslist or call the thrift store. 
Enjoy the freedom.
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
0RQGD\·V$QVZHUV
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
0RQGD\¶V3X]]OH6ROYHG
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0RQGD\¶V
$QVZHUV
$QVZHU
7+('DLO\&RPPXWHU3X]]OH E\-DFTXHOLQH(0DWKHZV

$&5266
 ´,I,BBD5LFK
0DQµ
 &XGGO\ORRNLQJ
PDUVXSLDO
 2QBBZLWK
HTXLYDOHQWWR
 .LOQRURDVW
 %RULQJWRRO
 :DONLQJVWLFN
 3DUWRIDWKUHH
SLHFHVXLW
 /\LQJIODW
 7XUQHURU)H\
 &DWFKHV
 /LNHDWZLVWHG
ROGORJ
 1HLJKERURI
&DQDGDDEEU
 0DLQHRU2KLR
 /X[XULRXV
 'ULYLQJVSHHG
OHWWHUV
 0RYLHDZDUG
 &DUU\RQ
 3ODWR·V´7µ
 9HU\IRROLVK
 )LQGDVXP
 3ULVRQHU
 2YHUDOOVSDUW
 ´6SD\DQGBBµ
$63&$ DGYLFH
 )RRWGLJLW
 $VFHQG
 :RUNEUHDG
GRXJK
 $QLPDOFDJH
 7KLQZDOOERDUG
 $WQRWLPH
 :KHHOFHQWHU
 79FRPPHUFLDO
SURYLGHU
 6LGHGLVKZLWK
FRUQHGEHHI
 9DWLFDQOHDGHU
 5DGLRNQREV
 0RXQWDLQJRDW
 &RQVXPHU
 %RRNRI,VODP
 $OEDFRUHHJ
 'HFODUHXQWUXH
 +LJKO\VNLOOHG
 )ORZHUVWDON
'2:1
 8VHGDORRP
 /LNHDQG
 7DNHDEUHDN
 BBWROHDYHLQ
WKHFXVWRG\RI
 3KL%HWDBB
 ´BBLVQRWWR
UHDVRQZK\µ
 ,QWKHSDVW
 (QGWRHQG
PHDVXUHPHQW
 6SRUWVEXLOGLQJ
 )HPDOHVWDU
 %XFNHW
 BB%ROH\Q
 8VHD.LQGOH
 6KDGHWUHH
 0DNHDPHQGV
 0DNHH[SORVLYH
SRSSLQJQRLVHV
 3UDFWLFDOMRNH
 BBZLWKWRWLQJ
 ,QDSSURSULDWH
 'ULYHU·VJXLGH
 5XVWLFKRPH
 /LFRULFH
IODYRUHGKHUE
 1RQFRQIRUPLVW
 3DYLQJJRR
 79·V´BB*RWD
6HFUHWµ
 *LYHVXSODQG
 &KDUJHGDWRP
 /HDWKHU
ZRUNHU·VVKRS
 +DUHV· FRXVLQV
 3XQFWXDWLRQGRW
 7DYHUQ
 &OHDUOLTXRU
 BBDQ\LGHDLV
FOXHOHVV
 3RWDWR
 3UHSDUHWREH
SKRWRJUDSKHG
 1RWFORVHG
 $SSODXG
 /LHQH[WWR
 $XWU\RU.HOO\
 7HVW
 ´+RZBB\RX"µ
0RQGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
Level: 1 2 3 4
RQGD\¶V3X ]OH6ROYHG
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YOUTH DAISY HAGGLE ABRUPT
When Shakespeare was a child, he liked to
do this — PLAY OUTSIDE
6,8ZLOOWDNHRQ(YDQVYLOOHWRGD\
IRUWKHVHFRQGWLPHLQDZHHN
7KH6DOXNLVVZHSW WKH(YDQVYLOOH
$FHVGXULQJDWKUHHJDPHFRQIHUHQFH
VHULHV$SULOVRWKHWHDPKDVKLJK
KRSHVDVLWSOD\VWKH$FHVDJDLQDW
SPLQ(YDQVYLOOH,QG
7KH6DOXNLVKDYHZRQHYHU\VHULHV
DJDLQVWWKH$FHVVLQFHEXW$SULO
 PDUNHG WKHLU ÀUVW FRPSOHWH WZR
JDPHVZHHSVLQFH
6,8   09& KROGV
D FRPPDQGLQJ OHDG LQ DQ DOOWLPH
VHULHVDJDLQVW(YDQVYLOOH
  09& 7KH $FHV KROG D
KRPHUHFRUGRIZKLOHWKH
6DOXNLVKDYHDUHFRUGRQWKHURDG
DIWHU ORVLQJ WR0LVVRXUL 6WDWH LQ WKH
ODVWJDPHRIWKHVHULHV6XQGD\
&RDFK .HUUL %OD\ORFN ZDV
XQDYDLODEOH IRU FRPPHQW GXULQJ
0RQGD\·VSUDFWLFHEXWDVVRFLDWHKHDG
FRDFK -HQ 6HZHOO VDLG D FRPSOHWH
VZHHS DJDLQVW WKH $FHV LV D WRXJK
WKLQJWRGR
6KH VDLG DIWHU WKH WHDP
V VXFFHVV
6DWXUGD\ DQG 6XQGD\ DJDLQVW 'UDNH
DQG0LVVRXUL 6WDWH KHU H[SHFWDWLRQV
DUHKLJKIRUWRGD\·VJDPH
´:HZDQWWRFRPHUHDG\WRSOD\µ
6HZHOOVDLG´2XUSUDFWLFHVKDYHEHHQ
SUHWW\ UHSHWLWLYH DW WKLVSRLQW DQG WKH
FKDQFHWRJHWEDFNRQWRWKHÀHOGLVJRRG
DJDLQ)RU(YDQVYLOOHZH·UHJRLQJ WR
WU\ DQG ÀQLVK RXW WKLV VHULHV EHFDXVH
WKLVLVDVHULHVVZHHSZHZDQWµ
6HQLRU VKRUWVWRS +DOH\ *RUPDQ
VDLGKHU JRDO LV WR VZHHS(YDQVYLOOH
EHIRUHVKHJUDGXDWHVLQ0D\
´,ZDQW XV WR FRPH RXW UHDG\ WR
FRPSHWHDQGSXW LWRQ (YDQVYLOOHµ
*RUPDQVDLG´,MXVWZDQWWRZLQµ
6HZHOO VDLG WKH SOD\HUV DSSURDFK
HDFK JDPH ZLWK WKH VDPH PLQGVHW
VWD\ IRFXVHGEH HQHUJHWLF DQGFRPH
UHDG\WRFRPSHWH
6HZHOO VDLG WKH JDPH LV JRLQJ
WR EH LQWHUHVWLQJ IURP DQ RIIHQVLYH
SHUVSHFWLYHVSHFLÀFDOO\EHFDXVHRIWKH
DUFKLWHFWXUHRI(YDQVYLOOH·VVWDGLXP
´7KH\ KDYH D YHU\ QLFH SDUN
EXW LW·V LQWHUHVWLQJ KRZ LW·V ODLG RXW
EHFDXVH LW·V D OLWWOH XSKLOOµ 6HZHOO
VDLG ´$W WLPHV \RX IHHO OLNH WKH
SLWFKHULVWKURZLQJGRZQRQ\RXDQG
DVDKLWWHU\RXIHHOOLNH\RXFDQ·WJHW
RQWRSRIWKHEDOOµ
)UHVKPDQ EDFNXS SLWFKHU .DWLH
%HUWHOVHQVDLGKHUH[SHFWDWLRQVDUHIRU
KHUKHUVHOIPRUH WKDQ WKHJDPH6KH
VDLGVKH
VGHWHUPLQHGWRWKURZVWULNHV
DQGPDNHJRRGGHIHQVLYHSOD\V
´,I,SLWFK,MXVWNQRZ,KDYHWRKLW
P\VSRWVDQGP\ORFDWLRQVµ%HUWHOVHQ
VDLG´,KDYHWRGRP\EHVWµ
%HUWHOVHQVDLG WKH WHDPKDV WREH
DZDUHERWKRQGHIHQVHDQGRIIHQVHWR
WDNHWKHVHULHVDJDLQVWWKH$FHV
6KH VDLG WKH 6DOXNLV
 JDPH SODQ
RQGHIHQVHLVWRDYRLGUDQGRPHUURUV
VRPHWKLQJWKH\W\SLFDOO\VWUXJJOHZLWK
GXULQJ JDPHV 6HZHOO VDLG WKH HUURU
QHYHUKXUWVWKHWHDP·VGHIHQVHEXWLW
VHHPVWRDIIHFWLWVPRPHQWXP
%UDQGRQ:LOOLQJKDPFDQEHUHDFKHG
DWEZLOOLQJKDP#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
:LWKDOORIWKHQDWLRQDODWWHQWLRQ
RQ PHQ
V EDVNHWEDOO DQG WKH
UHVWULFWLRQV SXW RQ WUDQVIHUV WKH
$WKOHWLF 'HSDUWPHQW
V GHQLDO RI
7UHJ 6HWW\
V DQG 'DQWLHO 'DQLHOV

UHOHDVHVPD\VHHPOLNHDSUREOHP
,W
VQRWDWOHDVWQRWULJKWQRZ
$FDGHPLFV LV RQH RI WKH PDLQ
UHDVRQVEHKLQGWKHGHQLDORI6HWW\
V
DQG 'DQLHOV
 UHTXHVW DOWKRXJK
$WKOHWLF 'LUHFWRU 0DULR 0RFFLD
VDLGWKHUHOHDVHVZRXOGEHJUDQWHG
RQFH WKH SOD\HUV ERWK FRPSOHWH
WKHLUFRXUVHZRUNIRUWKHVHPHVWHU
7KH 1&$$ SXW WRXJKHU
UHVWULFWLRQV RQ WKH $FDGHPLF
3URJUHVV 5DWH ZKLFK LV D QXPEHU
XVHGWRUDQNDSURJUDP
VDFDGHPLF
VXFFHVVRYHUIRXU\HDUVZLWK
DV WKH KLJKHVW SRVVLEOH VFRUH 7KH
SUHYLRXV UXOH VDLG D WHDP ZRXOG
UHFHLYH VRPH VRUW RI SUREDWLRQ
GHSHQGLQJ RQ WKH VSRUW LI LWV
QXPEHU IHOO EHORZ  7KH QHZ
UXOHZKLFK WDNHV HIIHFW LQ WKH IDOO
 VHPHVWHU UHTXLUHV D WHDP WR
VWD\DERYHLILWZDQWVWRTXDOLI\
IRUDSRVWVHDVRQWRXUQDPHQW
,I WKH QHZ UXOHV DSSOLHG WR WKH
1&$$WRXUQDPHQWRIWKH
 WHDPV ZRXOG KDYH EHHQ UXOHG
LQHOLJLEOH $PRQJ WKRVH WHDPV
6\UDFXVH 2KLR 6WDWH 3XUGXH DQG
LURQLFDOO\ .DQVDV 6WDWH ZKHUH
IRUPHU FRDFK &KULV /RZHU\ ZDV
KLUHGDVDQDVVLVWDQW
,W PLJKW QRW VHHP OLNH PXFK
RI D FKDQJH RU RQH WKDW ZRXOG
ZDUUDQW D GLIIHUHQW UHDFWLRQ IURP
WKH$WKOHWLF'HSDUWPHQW FRPSDUHG
WR ZKHQ .HYLQ 'LOODUG $QWKRQ\
%RRNHU RU *HQH 7HDJXH UHFHLYHG
UHOHDVHVEHIRUHWKHLUODVWVHPHVWHUV
DW 6,8 HQGHG%XW 6,8 LVQ
W DORQH
LQ GHQ\LQJ UHOHDVHV IRU DFDGHPLF
SXUSRVHV DQG VHYHUDOSOD\HUVZDLW
XQWLO WKH VHPHVWHU LV RYHU EHIRUH
WKH\ OHDYH VR WKH\ FDQ NHHS WKHLU
DFDGHPLFHOLJLELOLW\LQWDFW
,IWKH6DOXNLVUHERXQGLQWKHQH[W
FRXSOH RI VHDVRQV DQG PDNH WKH
1&$$ WRXUQDPHQW WKH ODVW WKLQJ
FRDFK%DUU\+LQVRQZDQWV WRKHDU
LVWKDWKLVWHDPLVLQHOLJLEOHEHFDXVH
RIGHFLVLRQVPDGHE\SOD\HUVZKR
QHYHUSOD\HGIRUKLP
7KH VSHFLÀFV RI WKH $35 DUH
FRQIXVLQJ DQG WR EUHDN GRZQ WKH
H[DFWPDWKLQYROYHGLQFDOFXODWLQJ
6,8
V QXPEHU ZRXOG JLYH ERWK
RI XV D KHDGDFKH &RPSOLDQFH
&RRUGLQDWRU'DQ5RKUHU VDLGHDFK
DWKOHWHLQHDFKVSRUWLVUHVSRQVLEOH
IRU WZR WKLQJV HDFK VHPHVWHU
UHPDLQLQJ DFDGHPLFDOO\ HOLJLEOH
DQG UHWXUQLQJ WR WKH VFKRRO WKH
IROORZLQJ VHPHVWHU 6LQFH WKH
$35LVWDOOLHGWKURXJKRXWDVFKRRO
\HDU HDFK DWKOHWH KDV IRXU SRLQWV
WKDW FRQWULEXWH WR WKH WHDP
V$35
VFRUH JLYH RU WDNH DQ\ VSHFLDO
FLUFXPVWDQFHV
6LQFH 6HWW\ DQG 'DQLHOV ZRQ
W
UHWXUQ QH[W \HDU PHQ
V EDVNHWEDOO
DOUHDG\ ORVW WZR SRLQWV IURP LWV
$35 VFRUH:KDW0RFFLD DQG WKH
$WKOHWLF'HSDUWPHQWZDQW WRGR LV
PDNH VXUH ERWK 6HWW\ DQG'DQLHOV
NHHS WKHLU VHPHVWHU *3$ DERYH
 VR PHQ
V EDVNHWEDOO GRHVQ
W
ORVH DQRWKHU RQH RU WZR SRLQWV
7KH$35RQO\PHDVXUHVSOD\HUVRQ
VFKRODUVKLSDQGZLWKSOD\HUVRQ
VFKRODUVKLS IRU PHQ
V EDVNHWEDOO
WKHUH DUHQ
W D ORW RI SRLQWV WR JR
DURXQG
,I 6HWW\ DQG 'DQLHOV JUDGXDWH
IURP ZKDWHYHU SURJUDP WKH\
WUDQVIHUWR6,8JHWVWKHSRLQWVEDFN
WKDWLWORVHVZKHQWKH\OHDYH
(YHQ LI 6HWW\ DQG 'DQLHOV IDOO
EHORZ ZKDW WKH XQLYHUVLW\ ZDQWV
WKHP WR GR WR JUDQW WKHLU UHOHDVHV
0RFFLDVDLGWKH\FRXOGVWLOO OHDYH
WKH\MXVWZRXOGQ
WEHDEOHWRDFFHSW
D VFKRODUVKLS VRPHZKHUH HOVH
7KLV PHDQV WKH\ ZRXOG KDYH WR
SD\ WKHLU ZD\ DW DQRWKHU VFKRRO
IRU D \HDU EHIRUH WKH\ FRXOG WDNH
DVFKRODUVKLSDQG WKH\ZRXOGVWLOO
KDYH WR VLW RXW D \HDU EHFDXVH RI
1&$$WUDQVIHUUXOHV
(YHQ WKRXJK WKH\
UH VWLOO RQ
VFKRODUVKLS 5RKUHU VDLG RWKHU
VFKRROV FDQ UHFUXLW DQG RIIHU
VFKRODUVKLSV WR 6HWW\ DQG'DQLHOV
EXW WKH\ KDYH WR JHW SHUPLVVLRQ
IURP WKH $WKOHWLF 'HSDUWPHQW
ÀUVW ,Q RUGHU IRU 6HWW\ RU'DQLHOV
WR DFFHSW D VFKRODUVKLS RIIHU IURP
DQRWKHU VFKRRO WKH\ QHHG WR EH
UHOHDVHG IURP WKHLU VFKRODUVKLS
ZLWK6,8
,I 6HWW\ DQG 'DQLHOV ZHUH
JUDQWHG UHOHDVH 5RKUHU VDLG WKH\
ZRXOGKDYHEHHQDEOHWRWDONIUHHO\
ZLWKRWKHUVFKRROV
7KH ODVW $35 UHSRUW IRU 6,8
ZDVIRUWKHDFDGHPLF\HDU
ZKHQPHQ
V EDVNHWEDOO VFRUHG 
IRU WKHPXOWL\HDU$35+RZHYHU
6,8
V VLQJOH\HDU $35 ZDV 
ZKLFK FRXOG SRVH D SUREOHP
GRZQ WKH OLQH JLYHQ WKLV VHDVRQ
V
DFDGHPLFWURXEOHV,IWKHPXOWL\HDU
$35 IDOOV EHORZ  PHQ
V
EDVNHWEDOO FRXOG ORVH VFKRODUVKLSV
DQG IDFH PRUH VHYHUH SRVWVHDVRQ
EDQV
5RKUHUVDLGWKHQH[WUHSRUWZLOO
EHSXEOLVKHG LQ0D\DOWKRXJK WKH
$35 IRU WKH FXUUHQW VFKRRO \HDU
ZRQ
WEHSXEOLVKHGXQWLO0D\
0HGLD 6HUYLFHV 'LUHFWRU 7RP
:HEHU VDLG +LQVRQ ZRQ
W PDNH
DQ\ SXEOLF FRPPHQWV DERXW 6HWW\
RU 'DQLHOV LQFOXGLQJ ZKHWKHU
WKH\ ZLOO KDYH IXUWKHU UHVWULFWLRQV
SODFHG RQ WKHLU WUDQVIHUV XQWLO
WKH IXOO DVVLVWDQW FRDFKLQJ VWDII LV
DQQRXQFHGLQDIHZGD\V
-RH5DJXVDKRVWV¶7KH6DOXNL
5HSRUW·ZLWK6DP'RQHWVDQG.\OH
)LVKHUHYHU\7XHVGD\DWSPRQ
:,'%QHW7KH5HYROXWLRQ
+HFDQEHUHDFKHGDW
MUDJXVD#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
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6HWW\·VDQG'DQLHOV·GHQLDOVPXFKDGRDERXWQRWKLQJ
6RIWEDOOWDNHVRQ(YDQVYLOOHIRUVHFRQG7XHVGD\LQDURZ
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'DLO\(J\SWLDQ
Sophomore utility player Kelsea Ashton takes a strike against the University of Evansville Tuesday at Charlotte West Stadium. Ashton 
drove in the tying run in the bottom of the seventh inning and then scored the winning run against the Purple Aces. The Salukis face the 
team again today in Evansville, Ind., at Cooper Stadium.
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